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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: validitas, reliabilitas, butir soal 
Setiap kegiatan akan dikatakan sempurna jika disertai suatu evaluasi, demikian pula halnya dalam dunia pendidikan. Alat evaluasi
yang sering digunakan dalam pendidikan adalah tes yang berbentuk tertulis. Kriteria tes yang baik adalah memenuhi persyaratan
tes, yaitu validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas dan ekonomis. Penelitian ini hanya dibatasi pada validitas dan
reliabilitas, maka penulis mengadakan penelitian yang berjudul â€•Analisis Validitas dan Reliabilitas Butir Soal Ujian Akhir
Semester II (Genap) Buatan Guru Mata Pelajaran Fisika di Kelas X SMA Negeri 8 Banda Aceh Tahun Ajaran 2013/2014â€•.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas butir soal ujian yang di buat oleh guru semester II (genap) buatan
guru mata pelajaran fisika di kelas X SMA Negeri 8 Banda Aceh tahun ajaran 2013/2014. Adapun yang menjadi populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh lembar jawaban siswa kelas X SMA Negeri 8 Banda Aceh tahun ajaran 2013/2014  yang terdiri dari 5
kelas berjumlah 152 siswa, sedangkan yang menjadi sampel adalah lembar jawaban 30% siswa dari keseluruhan siswa kelas X
SMA Negeri 8 Banda Aceh tahun ajaran 2013/2014 yaitu 45 siswa yang diambil dengan menarik nomor undian sebanyak 45
nomor. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi, yaitu dengan memeriksa lembar jawaban siswa pada ujian
tersebut. Hasil analisis data menunjukkan bahwa validitas butir soal ujian akhir semester II (genap) buatan guru mata pelajaran
fisika di kelas X SMA Negeri 8 Banda Aceh tahun ajaran 2013/2014 dari 40 soal terdapat 2 butir soal yang validitasnya berkategori 
tinggi, 17 butir soal berkategori cukup, 16 butir soal berkategori rendah dan 5 butir berkategori sangat rendah. Untuk tingkat
reliabilitas butir soal ujian akhir semester II (genap) buatan guru mata pelajaran fisika di kelas X SMA Negeri 8 Banda Aceh tahun
ajaran 2013/2014 (r11= 0,75) tergolong tinggi. Berdasarkan hasil penelitian maka butir soal ujian akhir semester II (genap) buatan
guru mata pelajaran fisika di kelas X SMA Negeri 8 Banda Aceh tahun ajaran 2013/2014 belum valid dan sudah reliabel.
